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En aquest número de Lo Floc 
aprendrem a distingir dues espècies de 
pardals que podrem trobar fàcilment pel 
poble i el terme de Riudoms. 
Tant el pardal comú (Passer do-
mesticus) com el pardal xarrec (Passer 
montanus) pertanyen a la família Passe-
ridae, de la qual en formen part moixo ns 
petits amb el bec robust i adaptat a men-
jar ll avors. 
El pardal comú, fàcilment iden-
tificable per qualsevo l persona, habita de 
forma natural per gairebé tot el continent 
d'Euràsia, malgrat que també es troba in-
t roduït per la mà de l'home a gairebé tot 
el co ntinent d'Amèrica, sud d'Àfrica i Aus-
tràlia . Al nostre país, aquest moixó acos-
tuma a viure i cri ar tant a zones urbanes 
Parda l xarrec anellat al terme de Riudoms, on es pot 
apreciar la caract erística taca negra de la ga lta. 
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com rurals, aprofitant qualsevol forat 
per fer-h i niu, ja sigui natural o artificial. 
Com que gairebé tothom ja coneix tant 
la morfologia com la co loració del pardal 
comú, ens centrarem en la identificació 
entre pardals mascles i femelles. Podrem 
distingir un pardal pel que fa al seu sexe 
segons la co loració de les plomes. Du-
rant l'estiu els pardals mascles presenten 
una gran taca negra al pit i la part supe-
rior del cap de color gris (durant l'hivern 
aquestes dues co loracions caracterís-
tiques es difuminen). En canvi, els par-
dals femelles no presenten aquesta taca 
negra al pit i, en general, són d'un color 
marró més apagat i amb un aspecte més 
grisós. S'a limenten d' insectes i llavors, 
tot i que també acostumen a alimentar-
se de qualsevol deixa ll a comestible que 
hi hagi a les ciutats i pobles. 
Un altre pardal , potser menys 
conegut, és el pardal xa rrec. Aquest, a 
diferència de l'anterior, acostuma a viure 
en zones més rurals, com ara camps de 
cultiu. La seva distribució no és tan àm-
plia com la del parda l comú, ja que es 
troba de forma natural per tot el conti-
nent d'Euràsia i arri ba fins a les illes del 
sud-est asi àtic (Indonèsia, Malàisia i Fili -
pines). De la mateixa manera que l'ante-
rior, fa el niu en forats tant naturals com 
artificials. Tot i que aquest és una mica 
més petit que l'anterior, la seva colora-
ció, morfologia i aspecte general és mo lt 
semblant al del parda l comú. Però el po-
Pardal comú femella, amb tons més apagats 
que no pas un pardal mascle. 
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drem distingir fàci lment d'aquest perqu è 
el xarrec té una ca racterística taca negra 
a cada galta i, a més, la part superior del 
cap és totalment marró. S'alimenta prin-
cipa lment de llavors. 
Per tant, la distinció entre pardal 
comú i xa rrec és clara. A més, podrem 
estar quasi del tot segu rs que tots els 
pardals que habiten al poble de Riudoms 
són pardals comuns. En canvi, si ens tro-
bem pels voltants agríco les de Riudoms 
i volem dist ingir quina espècie de pardal 
hem vist, ens haurem de f ixar bé en la 
seva coloració. >> 
